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En la actualidad los celulares se han convertido en la vida de muchas personas una 
herramienta muy importante y a la vez indispensable. El teléfono móvil cuenta con redes 
sociales que son utilizados por los jóvenes para distraerse. El tener este dispositivo 
tecnológico es estar distraído en las redes sociales y muchas veces dejan de lado la 
comunicación con las personas que viven en su misma casa. 
 
 
Este estudio tiene como objetivo: Identificar la dinámica de comunicación en el entorno 
familiar afectada por el uso de redes sociales en jóvenes de Jesús María. 
 
 
Este trabajo cuenta con un reportaje donde se da a conocer un caso positivo y un caso de 
negativo, ahí se verá el contraste de dos personas, una que sabe separar sus tiempos y la 
otra que no puede dejar el celular ni un minuto. Para este estudio se trabajó con jóvenes 
de 20 a 25 años del distrito de Jesús María (ambos sexos) y se utilizó como instrumento 
encuestas para poder tener respuestas concretas y saber qué es lo que piensan los 
jóvenes sobre el tema. 
 
 
Como resultado se obtuvo que los jóvenes no tienen la misma comunicación directa que 
tenían antes con sus familiares. Esto debido al uso constante del teléfono móvil. 
Finalmente lo perciben beneficioso por un lado y perjudicial en la comunicación familiar. 
 
 




















La tecnología avanza y se está introduciendo en la vida de las personas, los 
dispositivos móviles y las redes sociales trasladan al individuo en un mundo más 
conectado, lo que genera un cambio radical en las relaciones. 
 
 
En los últimos años, entre los diferentes ámbitos de la tecnología, ha evolucionado 
el celular, que se ha incluido en mayor proporción dentro de la vida cotidiana, 
específicamente de los jóvenes del siglo XXI. 
 
 
La sociedad presenta un nuevo comportamiento debido al uso de las tecnologías, 
según el estudio realizado, el contacto físico es cada día menor e impersonal. 
 
 
Si bien es cierto que la tecnología llegó en el momento preciso para facilitar las 
cosas, el uso obsesivo hace que repercuta decisivamente en las personas; por 
ejemplo, hacen que los seres humanos se expresen mediante el teléfono móvil. 
 
 
Para llevar a cabo el estudio se trabajó mediante encuestas a jóvenes de 20 a 25 
años (ambos sexos) del distrito de Jesús María se aplicaron 400 encuestas según la 
muestra escogida. También, se realizó un reportaje donde se presentaron a dos 
jóvenes y su uso del dispositivo móvil, sus casos de vida fueron analizados por los 
especialistas del tema. 
 
 




Si bien es cierto es un tema amplio y con muchas aristas, se seleccionó el área 
familiar para el estudio, en el reportaje se presenta dos casos reales. En uno de 
ellos, se muestra cómo la pérdida de un teléfono hace que se tome conciencia del 
tiempo que se pierde. Y en el siguiente, se observa como el teléfono móvil 







En primer lugar, se analizó las dinámicas de comunicación que han avanzado por 
medio de diferentes dispositivos tecnológicos en el área familiar y también, la 
influencia de las aplicaciones de mensajería digital en la comunicación verbal. 
 
 
El trabajo presentó como soporte las declaraciones de los especialistas del tema; en 
primer lugar, la licenciada en psicología María Paz Cardo, el magister en tecnología 
Erwin Salas y el abogado especialista en nuevas tecnologías Erick Iriarte. 
 
 




En el capítulo I se muestra el problema de investigación, planteamiento del 
problema, descripción del problema, la justificación y los objetivos. 
 
 
Dentro de ello se expone toda la investigación sobre el tema por ejemplo los 
significados de las palabras claves como: ser social y dinámica de comunicación. 
Aquí también se encuentran trabajos relacionados al tema, incluso de otros países. 
 
 
En el capítulo II, se revela los fundamentos como: antecedentes internacionales, 
antecedentes nacionales y, por último, bases teóricas. 
 
 
En el capítulo III, se muestra la ejecución del proyecto profesional, la recopilación 
de datos y trabajo de campo, se distinguió las respuestas de los jóvenes mediante la 
descripción de la estadística. Aquí acompaña también el presupuesto que recoge 
todo lo que utilizó para el trabajo audiovisual. 
 
 
En el capítulo IV, se encuentra el guion técnico del reportaje, con las escenas detalladas 
y las entrevistas de los especialistas, como el de la licenciada en psicología María Paz 
Cardo, el magister en tecnología Erwin Salas, el abogado especialista en nuevas 
tecnologías Erick Iriarte y: por último, a la psicóloga Ivette Fernández, también se 







Posteriormente, las conclusiones de la investigación donde se plantean la discusión de 
los resultados, respecto a las preguntas de investigación, cada una con sus respectivas 
recomendaciones; después, se muestra la bibliografía con las referencias que se 
utilizaron para desarrollar el marco teórico. Finalmente se encuentra el anexo con la 














































































PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 




En la actualidad ¿Existe la comunicación directa con los familiares? ¿El teléfono 
móvil interrumpe la dinámica de comunicación en la familia? La siguiente 








“Ellos están muy comunicados, de una manera virtual más que de una manera 




Los jóvenes de Jesús María cuentan con acceso diario a los teléfonos móviles, 
debido a la expansión del uso de este dispositivo tecnológico y el ingreso constante 
a las redes sociales, lo cual incide en los hogares frente a la dinámica de 
comunicación entre padres e hijos y familiares cercanos. 
 
 
De tal manera, Mendoza (2017) señala con un estudio de Ipsos, el uso y la 





La penetración de smartphone llegó al 73% al cierre del 2017. En el 
segmento A y B la cifra crece a un 95% y baja a un 60% para los estratos 
de menor poder adquisitivo (D y E). (…) Una muestra que incluía a 
menores de 55 años en toda zona geográfica, destacó que la tenencia 
de smartphone se eleva al 82% en el caso de los millennials, quienes 
además tienen una penetración del uso de Internet del 74%. (p. 1). 
 
 
Sin embargo, no hay un estudio que demuestre cuál es el problema que tienen 
los jóvenes respecto al uso de estos dispositivos tecnológicos. 
 
 
En este apartado de la investigación se formula el problema principal el cual 
puede ser enunciado como una pregunta y además, se especifica los problemas 
específicos o secundarios; en suma, la formulación de los problemas sirve para 
poder plantear los objetivos de la investigación. 
 
 




 ¿Cómo la dinámica de comunicación en el entorno familiar es afectada 
por el uso de redes sociales en jóvenes del distrito de Jesús María?
 
 




 ¿Cuál es el comportamiento que tienen los jóvenes de Jesús María 
frente al teléfono móvil?
















1.4  Objetivo general 
 
 
 Identificar la dinámica de comunicación en el entorno familiar afectada
 
por el uso de redes sociales en jóvenes del distrito de Jesús María. 
 




 Analizar el comportamiento que tienen los jóvenes de Jesús María 
frente al teléfono móvil.


 Determinar de qué manera es la comunicación de los jóvenes de 








El trabajo de investigación es importante porque aporta nuevos elementos sobre 




Las redes sociales son un medio por el cual se puede estar conectado a pesar de 
la distancia física, si bien es cierto, es una herramienta positiva para la 
comunicación, a su vez es el parte de la dinámica de la misma, principalmente por 
el uso continuo de los jóvenes quienes son consumidores de dichos aplicativos. Por 
otro lado, genera una presencia en la comunicación directa en el entorno familiar, 



















1.7  Delimitación de la investigación 
 
 




La presente tesis aborda el tema la dinámica de comunicación en el entorno 
familiar afectado por el uso de redes sociales en jóvenes del distrito de Jesús María, 








La presente investigación se llevó a cabo en el distrito de Jesús María, 
departamento de Lima. 
 
 




El tiempo para realizar este trabajo fue aproximadamente desde mayo hasta 
setiembre del 2018, dicho periodo fue establecido por la universidad. 
 
 












 En segundo lugar, se encontró la persona para el caso positivo; pero, el 



























2.1. Antecedentes de Investigación 
 
 




1. Rayo, A. (2014). Influencia del uso de las redes sociales en las relaciones 
familiares de jóvenes de 18 a 24 años que presentan adicción a las mismas. 
(Tesis de pregrado). Universidad Rafael Landívar. Guatemala, Guatemala. 
 
 
Esta investigación tuvo como objetivo establecer cómo influye las redes sociales 
en las relaciones familiares de los jóvenes que presentan adicción a las mismas, el 
estudio se hizo con los jóvenes de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Se 
tuvo a con 8 estudiantes del segundo año, de la carrera en Psicología, las edades 
fueron entre 18 a 24 años. Finalmente, el autor concluyó que el uso de las redes 
sociales ha afectado a los jóvenes en su área de estudio y familiar. 
 
 




2. Cuba, C, P. (2016). El uso de celulares con internet y rendimiento académico de 
estudiantes universitarios (Tesis de pregrado). Universidad de Lima, Lima, Perú. 
 
 
Esta investigación tuvo como finalidad conocer las consecuencias del uso del 




su uso. Finalmente se tuvo como resultados de que no afecta en su promedio 
académico, pero por el otro lado sí afecta en el tiempo que dedican para estudiar; 
en conclusión, es mencionan que es beneficioso, pero por el otro lado de la 
comunicación es perjudicial. 
 
 
3. Valencia, D. I. & L, J. (2014). Comunicación padres – adolescentes y adicción a 
internet en estudiantes de secundaria del distrito de Villa el Salvador”. (Tesis de 
pregrado). Universidad Autónoma del Perú, lima, Perú. 
 
 
Esta tesis tuvo como objetivo principal de establecer la comunicación entre 
padres e hijos y la adicción al internet y como resultados a su investigación se dice 
que existe prevalencia de adicción a Internet en los adolescentes escolares de un 
25,6%, en la muestra total (estudiantes del distrito de Villa el Salvador) y una 
asociación o correlación débil e inversa entre comunicación padre-adolescente y 
adicción a Internet. 
 
 
2.2 Marco Teórico 
 
 




Se define en primer lugar qué es el ser social y cómo ha evolucionado con la 
adaptación del uso de la tecnología. El filósofo Aristóteles precisa lo siguiente: “El 
hombre es un ser social por naturaleza”, el ser humano necesita relacionarse con 
otras personas, ya que él mismo no puede vivir en la soledad. El hombre es un ser 




Con la tendencia de las nuevas tecnologías digitales, la comunicación del hombre 
ha dado un giro radical, los jóvenes son quienes han puesto en práctica una nueva 
dinámica de comunicación; es decir, la tecnología mediante el teléfono móvil ha 
generado un nuevo modelo de comunicación para poder conversar y al mismo 





El ser social digital hace su vida normal, pero muchas veces le es imposible salir 
sin su teléfono móvil, ese sería un factor por el cual las personas están perdiendo la 
comunicación verbal en el entorno familiar, amical e incluso en su entorno 
académico. El ser social digital simplemente prefiere comunicarse de forma virtual 
con sus seres queridos. Iglesias (2017) menciona lo siguiente: 
 
 
Con cuánta gente tiene Ud. contacto habitualmente en un día normal 
incluyendo las personas con las que vive. Nos referimos a las personas 
con las que tiene un contacto individual cara a cara, es decir, con las 
que charla o trata diferentes asuntos en persona. Tenga en cuenta sólo 
a la gente con la que charla personalmente. (p. 1). 
 
 
El autor realiza la pregunta precisa para todos, que se tarda y duda en 
responder, la pregunta está presente en cada persona frente al uso de la tecnología 
móvil, si el uso adecuado es permitir alejar la comunicación directa del entorno 
familiar, por la comunicación a través de los celulares. Iglesias (2017) define lo 
siguiente: “¿Nuestra realidad está cambiando a consecuencia de la rápida difusión y 
utilización de nuevas tecnologías?” (p. 2). La pregunta se puede responder de una 
manera sencilla; por ejemplo, si se detiene en un paradero, se observa a personas 
que caminan juntas, pero no hablan entre sí porque cada una va pendiente del uso 
de su celular. Por otro lado, en un restaurante dos o varios individuos que están en 
la misma mesa usan cada uno su dispositivo como si estuvieran solos o hablan por 
el teléfono permanentemente mientras el acompañante los mira o aprovecha para 
utilizar a su vez su móvil. (Iglesias, 2017). 
 
 
Por otro lado, como se explicó en la introducción, se realizó la pregunta de 
¿cómo ha cambiado la tecnología la comunicación interpersonal? La psicóloga 
Cardo (2017) brindó su apreciación en la entrevista que tuvo con los autores: 
 
 
La comunicación ha cambiado sí por la tecnología, pero también por las 




e inmediato creo que eso también ha influenciado tanto en los trabajos 
como las mismas casas y las mismas familias. Si creo que la 
comunicación se ha transformado bastante, es menos cercana, las 
personas se conectan menos emocionalmente, muy fácilmente nos 
distanciamos de las personas teniendo como barreras estas pantallas 
que tenemos todo el tiempo y lo curioso es que se supone que son 
medios que nos tienen que ayudar a acercarnos más a las personas pero 
en realidad nos alejan de los que están más cerca, entonces terminan 
siendo una interferencia para poder recibir lo que más necesitamos y 
estos chicos terminan teniendo dificultades para expresarse en muchos 
































Figura 1: Se muestra una imagen de apoyo de un joven con el celular en la mano 

















Kaspersky Lab y iconKids & Youth, en Europa se realizó una investigación acerca de 
las familias de hoy en día, del impacto que está teniendo el navegar por internet. 
Por si fuera poco, lo resultados arrojaron que definitivamente el celular y las redes 
es el factor por el que está habiendo distanciamiento en las familias. El estudio tuvo 
un total de 3 700 familias encuestadas en siete países, es por ello que los resultados 
permiten observar la realidad y analizar el cambio que se ha presentado y a la vez la 




En la encuesta una las respuestas fue que el 23% de padres mencionan que sus 
hijos buscan el 100% de sus dudas por internet a través del teléfono móvil en lugar 
de preguntarles a ellos mismos. Entonces, por ese lado, ya se observa un factor de 
distanciamiento. (ABC del bebé, 2017). 
 
 
Por ello, Mochola (2017) expresó lo siguiente acerca de que si perjudica o no a 
la unión familiar: 
 
 
Por naturaleza el mal uso del teléfono móvil puede llegar hacer una 
causa de conflicto en el entorno familiar. Sin embargo, por estar mucho 
tiempo conectado en las redes, la dinámica de comunicación familiar 
está cambiando. Es sumamente importante que las familias sigan 
teniendo ese diálogo de antes y ahora para poder prevenir los peligros 
de internet puede causar. (p. 5). 
 
 




En esta investigación (Argentina) se busca establecer cuáles son sus gustos, 
intereses y cuáles son los factores que los motivan. Los jóvenes nacieron con la 





Dentro de esos dispositivos, entre los que también están las computadoras y las 
tabletas, se destacan los celulares. En la actualidad, el 78% de los millennials del 
mundo tienen un smartphone y el 80% de ellos aseguran que no saldrían de su casa 
sin su teléfono móvil. 
 
 
De acuerdo a una encuesta realizada por Millward Brown para LG Electronics 
Argentina, la idea de pasar un día sin su dispositivo haría sentir a esta generación 








Muchos especialistas mencionan que los medios electrónicos empobrecen el 
lenguaje formal, de la misma forma la capacidad de comunicar, relacionar y 




Por otro lado, la comunicación escrita también ha sufrido transformaciones, si 
bien las redes sociales han logrado tener la rapidez para que los seres humanos se 
comuniquen inmediatamente por medio de la abreviación de palabras (xq), y 
expresiones (emoticones), no se prioriza poner en primer lugar ese tipo de lenguaje 
ya que no ayuda en los demás aspectos de la vida. Parte de los beneficios de la 




El magister Erwin Salas (2017) en una entrevista realizada por los autores del 
trabajo, menciona lo siguiente sobre los dispositivos móviles: 
 
 
Los smartphones nos llenan de estímulo y eso es algo que a nuestro 
cerebro le encanta, pero no es de todo bueno en el sentido que siempre 
estás distraído. Por ello, los padres tienen que tomar en cuenta el hecho 




generaciones o sino esa tecnología va a terminar siendo otro medio de 
consumo de contenidos chatarra, Salas, E., (2017). 
 



























Figura 2: Imagen de apoyo de una joven chica que se le aprecia caminando, pero 




Los jóvenes han cambiado la forma de comunicarse con las personas más 
cercanas e incluso incorporan textos e imágenes para poder hacerlo, a esto, se le 
puede llamar el “nuevo modelo de comunicación de los jóvenes”. 
 
 
La licenciada Cardo (2017) en una entrevista realizada por los autores del 
trabajo, señala sobre el uso de los emojis que: 
 
 
Para comenzar es un mensaje bien concreto, ni siquiera un lenguaje 
completo, hemos visto que los chicos usan palabras entre cortadas, usan 
signos de expresión, usan emojis (caritas), se valen de cosas muy puntuales 
para poder expresar que es mucho más grande por dentro, entonces estos 
no les permite desarrollar más la conexión que tienen con ellos mismos, 




muchos dibujitos y muchas letras que puedan ser un medio para transmitir 
algo no termina de agarrar toda la complejidad de lo que uno vive. 
Finalmente, creo que, aunque pueda servir para conectarnos con gente 
lejana o para cosas muy puntuales como el trabajo o temas académicos 
que, si puede ser un facilitador, en términos de las relaciones personales 
creo que complica el hecho de poder entender al otro y a nosotros 
mismos. Cardo, M. P. (2017). 
 
 
Por otro lado, la psicóloga Fernández (2018) también brinda su apreciación sobre 
el tema, en una entrevista brindada a los autores: 
 
 
Se comunican a través de los emoticones de poner caritas y eso impide 
que en verdad tu mires el gesto de alguien, de ponerse caritas, pero las 
caritas a través de la pantalla pueden ser un poco manipulada que, si te 
tengo, al frente lo más probable es que notes mi cara y no algo que yo 
puedo controlar, Fernández, I. (2018). 
 
 
El magister Salas (2017) manifestó en una entrevista realizada por los autores del 
trabajo sobre tecnología que: 
 
 
Hay un cambio en la comunicación que tenemos. ¿Porqué? Porque si bien 
es cierto emoticones que son nuevas formas de expresar nuestros 
sentimientos, ya los jóvenes no hacen el esfuerzo de escribir o expresar lo 
que sienten a través de palabras, lo cual hay una perdida por un lado y una 
ganancia para la otra. Salas, E. (2017). 
 
 
Se concluye que el nuevo modelo de comunicación que utilizan los jóvenes como 
textos cortos y caras, no les permite expresarse como ellos realmente quisieran ya 
que sólo acortan palabras; pero, no mencionan todo lo que quieren expresar; por 
otro lado, un dibujo (emoticón) se puede manipular y finalmente se presenta lo 






Esto es importante, si bien es cierto, es la moda; es parte de la tecnología, sin 
embargo, hay que saber usar y no prescindir de decir, escribir y leer lo que en 
realidad se desea comunicar. 
 
 




El autor Álvarez (2018) señala la importancia de los dispositivos móviles: “Al 
parecer la necesidad que tienen los jóvenes de mantenerse conectados estaría 
representando una marca de identidad juvenil, ellos pertenecen a un grupo y eso 
precisamente fortalece su vida social”, menciona. (p. 5). 
 
 
La velocidad del avance tecnológico está cambiando el modo que las personas se 
relacionan, esta prontitud está impidiendo, que al menos la comunicación verbal sea 
como antes en ámbitos amicales y familiares. El Przybylski (2017) precisa lo siguiente: 
 
 
La presencia de un teléfono celular puede llevar a las personas a otros 
eventos fuera de su contexto social inmediato. Al hacerlo, pierden la 
atención sobre la experiencia interpersonal en la que se encuentran y se 
enfocan en otras preocupaciones. (p. 4). 
 
 
El uso de los aplicativos de mensajería móvil va más allá de servir como medios 
de comunicación inmediata, se utiliza para conocer nuevas personas, compartir 
contenido multimedia (subir fotos, vídeos o audios), etiquetar a sus amigos en 
publicaciones, transmitir en vivo, entre otras funciones, que las aplicaciones 
móviles van creando para mantener la atención de los jóvenes. 
 
 




Una de las causas importantes de la infelicidad de la nueva generación es 
porque sus padres les dijeron que eran especiales, que podían conseguir 





el teléfono móvil se cultiva amistades superficiales y a su vez disfrutan de 
su vida en compañía con la tecnología. (p. 4). 
 
 




La comunicación móvil tiene como antecesor a la comunicación cableada. 
Partiendo por el telégrafo, el cual realizó su primera prueba en 1833, servía para 
enviar mensajes codificados bajo el código morse, el nombre de este código 




El telégrafo como medio de comunicación desapareció al crearse el teléfono, 
según el portal de History, el teléfono fue diseñado para poder transmitir las 




El teléfono sirve para comunicarse de manera verbal, este no se puede llevar de 
un lugar a otro ya que es cableado. El teléfono fue reemplazado por el teléfono 
móvil el cual fue presentado en 1973 por Martin Cooper de Motorola, dicho equipo 
pesaba más de 2 kilos y la batería duraba apenas 20 minutos. (BBC, 2017). 
 
 
Con la aparición del internet surgió la necesidad del hombre de estar 
interconectado, y con ello la vinculación de teléfono móvil e internet, la aparición 
de los primeros Smartphones o teléfonos inteligentes. El dispositivo de correo 
electrónico BlackBerry fue el encargado de que los celulares inteligentes sean más 
demandados. (Poderpda, 2017). 
 
 
Antes de aparecer los BlackBerry las cartas ya estaban siendo dominadas por el 
mail. La carta en un inicio tenía contenido más amplio, tenía como fin informar al 
remitente la realidad situacional del emisor y receptor, tenía intenciones de un 
sentimiento sin embargo el medio de las cartas era lento. Por otro lado, y con gran 




el mensaje es esencialmente prioritario, informa sobre un solo hecho concreto y 
busca pedir una respuesta rápida. Los textos electrónicos están reemplazando a la 
carta, definitivamente el medio de textos tiene y seguirán teniendo gran ventaja, 




Los SMS (Short Message Service) que este año cumple 25 años de enviarse el 
primero. El SMS fue en su tiempo la nueva tecnología que los usuarios de un 
teléfono móvil empezaron a usar pasando de llamadas a sms, siendo la principal 
herramienta de interacción. (MundoSputniknews, 2015). 
 
 
Los SMS fueron reemplazados con la aparición del internet móvil, los usuarios 
pronto migraron de un teléfono móvil a un smartphone y a su vez de un SMS a un 
mensaje de Facebook, que en sus inicios solo contaba con un chat para conversar 
entre amigos, no pasó mucho tiempo y apareció la aplicación móvil WhatsApp, 
medio de mensajería móvil que no solo tiene la función de enviar texto, también se 
puede compartir música, vídeo, archivos; a su vez se pueden realizar llamadas de 
voz y videollamadas convirtiéndolo en un medio de mensajería completo siendo el 
más usado por usuarios de smartphones. (MundoSputniknews, 2015). 
 
 
La aplicación Twitter nació en el 2006 como un servicio gratuito de 
microblogging, que también es usada y definida como una red social conocida hoy 
en día, éste permite a todos sus usuarios mandar micro entradas de puras letras, es 
decir basada en texto y también conocidas entre sus usuarios como "tweets", con 
una longitud máxima 280 caracteres. (CAD, 2017) 
 
 
Este máximo de caracteres han sido los suficientes para ser explotados por muchos 
medios de prensa escrita, los cuales también han decidido ser parte de esta aplicación 
siendo usuarios y actualizando a diario con el fin de dirigir un link a la web del medio 
escrito, en este caso la prensa no ha sido reemplazada, pero es una ayuda para ellos y a 





parte importante de Twitter, “un 22% de la gente en Twitter tiene entre 16-24 
años” (Lebschool, 2017). 
 
 
Los medios de comunicación tradicionales han sido desplazados por el internet y 
por la aparición de aplicaciones móviles. El correo ha sido reemplazado por páginas 
web como Gmail, Hotmail, Yahoo!, etcétera; los teléfonos fijos han sido 
desplazados por los teléfonos móviles; los diarios hoy están cada vez más 
involucrados en Twitter, los SMS (Short Message Service) han sido desplazados por 
aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Facebook Messenger, 
Snapchat; las llamadas han sido reemplazadas por videollamadas y llamadas a 
través de Skype, Hangouts y WhatsApp. 
 
 
De esta forma, se demuestra que la tecnología ha generado nuevas ventanas de 
comunicación y debido a esto, nuevos modelos de comunicación, creando una 
dinámica fuera de lo tradicional, a través de emojis, imágenes o mensajes abreviados, 
siendo este el nuevo modelo de comunicación empleado en los jóvenes. 
 
 




Esta generación se desarrolla frente al teléfono móvil, se estresa rápidamente si 
no tiene acceso a sus redes sociales, al parecer esta incluye dentro de su realidad 
estar conectados y pendientes del teléfono móvil. 
 
 
Se menciona también que la tecnología, específicamente los smartphones tienen 
muchas ventajas; es beneficioso, pero siempre hay que establecer límites en los 
horarios, ya que el celular al estar presente puede generar inconvenientes en el 


















Bueno, en las ventajas, creo que es un buen medio para acercarnos con 
la gente que no está presente físicamente con nosotros, tenemos 
personas, familiares que está en el extranjero en esos sentidos si es 
beneficioso ya que son medios que nos ayuda a no perder la 
comunicación con ellos y sobre todo a resolver temas prácticos, si 
tenemos el área académico o laboral nos facilita las cosas rápidamente 
que antes implicaba mucho tiempo de espera entonces puede tener sus 
ventajas en esos aspectos, pero en aspectos profundos tiene sus 
desventajas, si abusamos del celular o no nos restringimos a emplearlo 
en tiempos adecuados, si puede implicar un distanciamiento de los 
demás, abstraernos mucho y hasta aislamiento, de alguna forma perder 
contacto con nosotros mismos, a veces perder contacto con todo lo que 
está pasando en nuestro entorno, nos puede sacar mucho de lo que 
está sucediendo frente a nosotros. Cardo, M. P. (2017) 
 
 
Hoy en día estos aparatos no son simples teléfonos, sino dispositivos multiuso; 
por ejemplo, como reloj, reproductor de música, agenda, para jugar y navegar en 
redes sociales e internet. Al estar pendiente del teléfono móvil se presentan riesgos 
y los padres necesitan solicitar medidas de protección sobre el efecto del uso del 
móvil. Asimismo, Guerrero (2017), menciona los riesgos y sugerencias: 
 
 
Riesgos: 1. El hostigamiento cibernético. 2. Un teléfono inteligente con 
GPS activado puede revelar la ubicación de su hijo. 3. El acceso a 
contenidos como pornografía o videos violentos. 4. Por último, pasar 
demasiado tiempo conectado y que eso interfiera en su atención y en 
las horas de descanso. Sugerencias: 1. Establecer pautas claras, límites 
de tiempo y momentos de su uso. 2. Dejar claras cuáles son las 









Las personas perciben la realidad de manera distinta a través de sus sentidos. 
Por ejemplo, se dice que las mujeres tienden a tener mejor olfato, ser más auditivas 
y percibir muchas cosas a través del sentido del tacto. Por otro lado, en los hombres 
predomina lo visual y gustativo. Ahora se puede apreciar que las actualizaciones de 
estado de los jóvenes en sus móviles cada vez son menos textuales y más visuales: 
su estado, en un aplicativo es una imagen o un emoticón. Por otro lado, parece que 
el estímulo táctil de tocar la pantalla del teléfono móvil con los dedos actúa como 
refuerzo en las personas que experimentan placer tocando cosas. 
 
 




El retrato familiar digital surge en Europa hace más de seis años y como era de 
esperarse se está expandiendo por el mundo entero. Por otro lado, las personas 
están incluyendo a la tecnología con un miembro más de la familia que puede 
participar en cualquier ambiente familiar, siendo este una descripción 
contradictoria, ya que este aparato genera un efecto dentro de una reunión. 
 
 
La influencia de la tecnología en las dinámicas de comunicación familiar es 
bastante notoria y este afecta las relaciones familiares. Ahora se podría decir que la 
tecnología es totalmente buena en todos los aspectos, pero en realidad si afecta la 
comunicación y se puede observar, pero no aceptar. 
 
 
No todas las familias digitales se comportan igual; sin embargo, nosotros nos 
enfocamos a las familias de los jóvenes millennials, pero existen varios casos, por 
ejemplo, existen parejas que no tiene hijos, ellos utilizan la tecnología y si saben 
aprovechar y disfrutar del equipamiento tecnológico. Por otro lado, podemos decir 
que la televisión sigue ocupando un lugar importante en casa y en el mercado 
tecnológico, porque hasta el día hoy se utiliza de manera sencilla, sin embargo, las 





Cuando en la familia hay cualquier tipo de problema de comunicación, 
conectarse a un dispositivo tecnológico hoy en día puede ser una excusa. Hay que 
preguntarse, si esa familia tendría de qué hablar si cada integrante de la casa se 
despejará de los objetos tecnológicos. 
 
 




Los jóvenes hoy se les conoce como “nativos digitales”, porque 
simplemente desde que tiene conocimiento están permanentes con 
dispositivos móviles. (p. 15). 
 
 




Los jóvenes tienen en mente que para ser sociable en la actualidad es 
necesario tener a la mano un dispositivo móvil. Podemos describir que la 
adicción al uso del celular se le llama “nomofobia”, esta palabra está 
siendo usada más en estos últimos años, ya que ahora las personas no 
salen de casa sin antes coger su celular y si por A o B se olvidan son 
capaces de regresar a recogerlo. Este instrumento es todo para ellos, redes 
sociales, descargas, correos electrónicos, música, una ventana abierta al 
mundo y cerrada a su mundo interior del que los profesionales, debemos 
ser conscientes y prepararnos para prestarles ayuda. (p. 20). 
 
 
Lo mencionado por Macías resulta interesante para la investigación, ya que los 
jóvenes no pueden estar sin el móvil en su rutina diaria; por otro lado, al decir que 
el teléfono móvil podría ayudar en la formación profesional de los jóvenes, también 
se observa su presencia en ocio y no en fines académicos. 
 
 
Aquí el autor Macías (2014) menciona algunas de las consecuencias del uso de 
excesivo del teléfono móvil el cual puede generar repercusiones a futuro como 





Asimismo, Castilla (2016) indica respecto al uso mensajería instantánea que “el 
aplicativo de mensajería más usada hoy en día es “WhatsApp”, si los jóvenes no 
están dentro de un grupo social pueden sentir exclusión por partes de sus 
amistades” (p. 40). 
 
 
2.2.9 Las nuevas tecnologías en la familia y la educación 
 
 




La tecnología ha interrumpido muchas áreas de nuestra vida, una de ellas el 
entorno familiar, ha entrado a nuestros hogares, marcando el ritmo de las 
relaciones familiares. Los jóvenes estás habituados a las TIC, ellos simplemente 
nacieron con ellas: esas personas ahora se denominan “nativos tecnológicos” o 
“nativos digitales”. Estos jóvenes antes podían tener una conversación familiar y 
con el teléfono móvil solo se comunican con sus padres por ese medio, dejando ya 
de lado la comunicación directa. 
 
 
Pero ¿cómo entablar una conversación sincera con los hijos, no solo sobre las 
TIC? ¿Cómo conseguir que se comuniquen con nosotros si rehusamos conectar con 
ellos emocionalmente? A la hora de transmitirles nuestros conocimientos y 
nuestros valores, ¿Somos capaces de dar voz a nuestros sentimientos más 
profundos? Son preguntas que hace el autor. (Gonzáles – Alorda, 2011). 
 
 
Como señalan Becerril y Robles (2005) “Las tecnologías de comunicación están 
interrumpiendo con mayor fuerza en la comunicación de la familia, estas 
tecnologías están penetrando en los hogares” (p. 2). 
 
 
La transformación de la tecnología en el ámbito doméstico tiene una repercusión 
totalmente directa sobre las relaciones, por si fuera poco, repercute en el rol de 










Antes era totalmente normal, es decir, tradicional que el diálogo en una 
reunión familiar se mantuviera concreta, separando el horario de trabajo y 
por general se solía hacer después de comer. Hoy, esa tradición ha 
disminuido, no se ha ido por completo, pero ha bajado. (p. 2). 
 
 




En esta área también se está viendo afectando porque los jóvenes muchas veces 
son fácilmente de distraer. Según Prensky (2011) defino lo siguiente: 
 
 
Es totalmente evidente que hoy los estudiantes universitarios procesan 
la información de manera diferente a la de sus predecesores. No es cosa 
de todos los días, pero si está llamado a prolongarse en el tiempo, 
finalmente su destreza y el manejo de las nuevas tecnologías será 
superior a la de sus profesores. (p. 5). 
 
 
Antes las personas leían libros y eso realmente ha disminuido, Carr (2016), 
asegura sobre la concentración de los jóvenes que: 
 
 
Hace algún tiempo las personas podían sumergirse en un libro y eran 
capaces de leer páginas y páginas hora tras hora, pero hoy en día los más 
jóvenes sólo podrían soportar textos muy cortos. Ya que desconcentran, se 
inquietan y buscan otra cosa que hacer. (p. 15). 
 
 
Por ese lado el autor está en toda la razón ya que los jóvenes no leen 
constantemente como lo hacían antes, ahora sólo están con el celular y sí pueden 
leer ahí, pero ellos lo usan para otros fines. Telmo (2014) afirma que “antes la gente 











Distracción Una de las peores ya que absorbe la atención en el aparato 
que en la clase en sí. Engaño: El uso del móvil para copiar de manera a 
manos libres o texteando es un reto para descubrir. Desconexión: Te 
desconectas con la realidad y genera aislamiento. Respeto: Muchas 
veces el uso de estos dispositivos en momentos que no son permitidos 
se considera una falta de respeto. Dependencia: Te crea un alto grado 
de depender del celular interrumpiendo algo importante como es el 
área académica. Mal uso: Ya que solo les dan uso a las redes sociales en 
clase, incluso puede llamarse mal uso porque podría existir un 
cyberbullying. (p. 2). 
 
 




“Por naturaleza el mal uso del teléfono móvil puede llegar hacer una 
causa de conflicto en el entorno familiar. Sin embargo, por estar mucho 
tiempo conectado en las redes, la dinámica de comunicación familiar 
está cambiando. Es sumamente importante que las familias sigan 
teniendo ese diálogo de antes y ahora para poder prevenir los peligros 
de internet puede causar”. (p. 5). 
 
 




En cuanto a la interacción que encuentran hoy los jóvenes hace que afecte la 
manera en que se relacionan y según Martínez (2016) define lo siguiente: 
 
Las redes sociales afectan la manera en la que nos relacionamos, 
transformando nuestros intercambios afectivos dentro de programas 








La comunicación ha influenciado mucho en la evolución de la humanidad a 
través de los años, ya que el ser social necesita dialogar y buscar información. Ante 
esto Molina, Roque, Garcés, Rojas, Dulzaides y Ganén (2015) investigaron sobre el 
proceso de comunicación de la tecnología y obteniendo como resultado: 
 
 
Esta investigación fue realizada a aproximadamente 200 familias en 
Rionegro - Colombia, se realizaron encuestas a los padres e hijos, una de 
las preguntas fue sobre los aspectos relacionados con el uso de la Internet 
y la comunicación en el medio familiar. Estos fueron los resultados: Ellos 
acceden a ciertos contenidos y los usuarios llegan a sentirse solos. La 
soledad es uno de los factores. Los hijos encuestados fueron alrededor de 
25% y manifestaron diciendo que el acceder o navegar por internet y redes 
sociales, está interfiriendo la comunicación con sus familias; sin embargo, 
existe un porcentaje que no le interesa y no se ha hecho esa pregunta. 
Existe un 53% de jóvenes al que sus padres aún mantienen el control y 
autoridad sobre ellos, por ende, les regulan el tiempo para que puedan 
acceder al internet. Por otro lado, un 35% los padres solo controlan los 
sitios de web y sorprendentemente es que el 55% de padres se comunican 
y hablan sobre el contenido. (p. 15). 
 
 




La dinámica de comunicación es el proceso por el cual es posible la trasmisión de 
ideas y sentimientos entre personas; así mismo hace posible la comprensión entre 
individuos en un determinado tiempo y espacio. Para comprender mejor cómo 
ocurre esta dinámica, qué elementos la componen y cómo es la relación entre ellos, 
es necesario “detener” el proceso de comunicación y observarlo cuidadosamente; 
identificar sus componentes y analizar sus relaciones. 
 
El modelo de comunicación es parte de ello, ya que sirve para representar la 





Los psicólogos sociales consideran a la comunicación como una transacción, la 
cual no puede establecerse si el receptor no participa en mayor o menor grado en 
ella, es decir, si no tiene una participación más o menos activa en la misma. 
 
 
Reforzando este concepto, dos expertas en psicología han definido con claridad 
qué es la dinámica de comunicación; en primer lugar, la psicóloga María Paz Cardo 
(2017) mencionó en la entrevista: 
 
 
La dinámica de comunicación se utiliza para que las personas, en este 
caso los padres e hijos, expresen sus opiniones, sentimientos, 








La dinámica de comunicación es para estimular la comunicación entre 
las personas, esto busca favorecer el escucha activa en la comunicación 
verbal, este escucha activa es muy importante para poder crear una 
conversación con tu familia. Fernández, I. (2018). 
 
 
La tecnología ha tenido un gran impacto, específicamente en el uso del celular, 
por ello se pretende ahondar en este tema y saber ¿El uso del teléfono móvil 
irrumpe la dinámica de comunicación en el entorno familiar de los jóvenes del 
distrito de Jesús María? 
 
Para ello se entrevistó a un especialista en derecho a las nuevas tecnologías, 
Erick Iriarte (2018) quien concluyó: 
 
 
“A los jóvenes falta darles herramientas educativas en la escuela y en la casa, de 
igual forma a los padres, para que así sepan cómo usar la tecnología más 





Teniendo en cuenta que hoy en día muchos jóvenes tienen un teléfono móvil, se 
busca conocer cuáles son las dinámicas de comunicación que ellos han establecido, 
y también observar de qué manera ha cambiado la comunicación con sus familias. 
 
 
La pregunta sería ¿Qué solución hay frente a este problema?, la licenciada en 
psicología María Paz Cardo (2017) en una entrevista con los autores señaló su 
apreciación al respecto: 
 
 
Creo que algo importante, es aceptar que este problema no comienza 
con los chicos, sino que es una complicación que tenemos como grupo, 
dentro de las familias y que implica reconocer cuáles son las faltas 
existentes en el hogar. Tenemos también muchos padres que no 
monitorean a sus hijos, para comenzar creo que el inicio de esta 
transformación está en ellos, con reconocer hasta dónde es saludable 
llevar ciertas cosas, que aprendan a ponerse límites de manera 
personal, o sea poder posponer o delegar tareas para así dedicar más 
tiempo a sus hijos, con el fin de compartir actividades de interés de sus 
chicos que impliquen estar en la realidad. Para hacer lo que hacíamos 
antes, que era estar en nuestro mundo, salir al parque, vernos, hablar, 
mirarnos a los ojos, que es todo lo que se ha perdido, porque digamos 
que estar pendientes del celular nos impide ver a las personas de 
frente. Creo que eso debe de venir desde los papás hacia los hijos para 
que aprendan mediante el ejemplo. Cardo, M. P. (2017). 
 
 
Haciendo un enfoque en jóvenes de 20 a 25 años que hoy tienen menos control 
de sus padres, ya que no todos dependen de ellos, en la entrevista la Lic. Cardo 
ofrece una solución para este grupo: 
 
 
Lo que pasa es que estos chicos ya tuvieron la repercusión de lo que 
sucedió, entonces creo que lo importante sería ayudar a los chicos a 
transmitir el mensaje de poder pensar. Vivimos tan acelerados que muchas 




mismos y tampoco nos damos cuenta de la repercusión que tiene en 
nosotros o con los demás la manera en que nos relacionamos y 
comunicamos. Entonces yo les daría un mensaje puntual de que tienen 
que intentar detenerse un poco, consumir menos cantidad y más 
calidad, bajar los niveles de exigencia que tienen con ellos mismos y 
darse espacio personal para pensar sobre sus vidas. Hay muchos chicos 
que han perdido la posibilidad de tener espacio, de estar a solas, de 
pensar en lo que quieren, de reflexionar cómo repercuten sus acciones 
sobre los demás y si consideran que es algo importante rescatar ahora, 
no solamente pedirles eficiencia y rapidez, sino también pedirles 
detenerse y analizar cómo están sus vidas y monitorearse para que 
puedan detectar lo que no va funcionando bien. Cardo, M. P. (2017). 
 
 




Mediante el reportaje “La comunicación familiar en la era digital”, se muestran 5 
recomendaciones que ayudarán a los jóvenes del distrito de Jesús María a recuperar el 
diálogo familiar y a su vez prevenir el mal uso del teléfono móvil. A través del reportaje 
los jóvenes podrán analizar la realidad viendo los ejemplos mostrados y las 5 
recomendaciones que ayudarán a utilizar el teléfono móvil de manera adecuada, de esa 
forma harán sus días más productivos, sobre todo en el área familiar. Las estadísticas que 
se presentan a continuación son producto del estudio realizado. 
 
 




1.- El 45% de jóvenes de Jesús María considera que el teléfono móvil es un elemento 
distractor y un 86% menciona que ha modificado su comunicación interpersonal. Se 
presentan situaciones donde antes de que exista los Smartphone o redes sociales, 
podíamos salir a caminar por el parque, reunirnos en familia para ver películas sin estar 





Una recomendación sería que al asistir a una reunión familiar guardar los teléfonos 
móviles en una cajita por unas horas para disfrutar de la conversación y al momento de 
realizar deberes organizar un horario donde exista un tiempo de descanso para revisar 
el teléfono móvil y luego continuar con las tareas de forma productiva. 
 
 
2.- El 73% pasa más de 5 horas en el teléfono, casi la mitad chateando por redes sociales. 
Estos jóvenes ya tuvieron la repercusión de la tecnología lo recomendable es consumirla 
en menos cantidad y más calidad, bajar los niveles de exigencia que tienen con ellos 
mismos y darse espacios personales para realizar otras actividades. 
 
Llamar más y textear menos ayuda a disminuir el uso del teléfono móvil, ya que a 
través de una llamada los jóvenes pueden obtener una comunicación más cercana y no 
tan fría como los mensajes de textos. 
 
 
3.- El 90% de jóvenes de Jesús María usa su teléfono móvil a la hora de desayunar, 
almorzar o cenar y un 78% afirma haber tenido malas experiencias. Desde el punto de 
vista psicológico muchas veces restringir su uso en tiempos adecuados puede llegar a 
significar un distanciamiento de su círculo social, incluso pondrían sentirse aislados. 
 
Dejar el teléfono móvil en la habitación en situaciones puntuales como al momento de 
comer con la familia o de lo contrario ponerlo en modo avión para no generar molestia 
a los padres u otros miembros de la familia. 
 
 
4.- El 41% considera al teléfono móvil un elemento adictivo debido a que es difícil no 
estar al pendiente de las redes sociales si el teléfono suena cada minuto. Esto es porque 
los smartphones nos llenan de estímulo y eso es algo que atrae al cerebro, pero no es del 
todo positivo, en el sentido que causa distracción. 
 
Silenciar las notificaciones y desactivar el doble check azul de WhatsApp ayudará a no 
estar pendiente del teléfono móvil y así evadir una que otra conversación que no sea 
relevante. Asimismo, solo revisar las redes sociales en los tiempos libres por ejemplo 
camino a la universidad o al trabajo. 
 
 
5.- El 50% de jóvenes establece poco o nada de diálogo frente a frente con sus padres y el 
 




La comunicación se ha transformado y ahora es menos cercana. En algunos casos es más 
fácil distanciarnos unos de otros, debido a que tenemos como barrera estas pantallas. Lo 
curioso es que suponen ser medios que nos deben ayudar a acercarnos más a las 
personas, pero en realidad nos terminan alejando de quienes habitan nuestro entorno 
físico, siendo ésta una interferencia. 
 
Crear una lista de 5 personas a las cuales se considere importante responder los 


























































2.3 Glosario de términos 
 
 
1. impacto: Gran efecto producido por un “choque”. Impacto ambiental, efecto 




2. Tecnología: Constituye a un conjunto de conocimientos científicos que 
permiten diseñar bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente, 
y satisfacción en las necesidades de las personas. Ejemplo: Celular. 
 
 
3. Emojis: Son dibujos de caritas que se presentan en las redes sociales, tiene el 




4. Millennials: Es aquel tipo de persona que llego cumple años después del año 
2000, es decir, el cambio de siglo. 
 
 
5. Familia tradicional: En cuanto a la comunicación, las familias tradicionales son 
las que en sus tiempos se comunicaban más sin tener la tecnología de la mano. 
 
 
6. Ser social: Es el ser humano que no puede estar sin socializar con las 
personas. El ser humano tiene el deber de hacerlo. 
 
 
7. Apoderar: Hacerse dueño de una persona o cosa. Ejemplo, el celular se 
apodera de nosotros. 
 
 
8. Dinámica de comunicación: La dinámica es el lazo de comunicación que hay 
entre las personas, en este caso con nuestros familiares, la acción de hablar y 





































METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 




Para esta investigación se tuvo como público objetivo a jóvenes de 20 a 25 años, 
utilizando el Muestreo No Probabilístico – Muestreo discrecional ya que se 
seleccionó con quienes se utilizó la recopilación de datos. 
 
 
El distrito de Jesús María cuenta con 71 680 personas; sin embargo, se escogió a 
jóvenes la cual en el distrito cuenta con 5 506 jóvenes. 
 
 
Según la Tabla Estadística de Fisher - Arkin - Coltón para un universo de + de 5, 
506 jóvenes entre 20 y 25 años. Trabajando con +-5% de error se necesitó 370 
muestras; sin embargo, finalmente se realizó 400 encuestas para tener una 
respuesta un poco más clara y con números más exactos. Fuente de estadísticas 
poblacionales: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
 
 




a.- Observación: Esta es la variable más importante ya que ayudó a poder ver la 
realidad minuciosamente de los jóvenes en nuestros casos mostrados. 
 
a.1.- Observación Directa: Este es el registro visual, con este método se pudo 




mediante un reportaje. Aquí se pueden observar las características y condiciones 
 
de los individuos, incluso sus conductas. 
 
b.- Encuesta: Con este segundo método, mediante preguntas y respuestas se pudo 
 
llegar a una conclusión de las preguntas gracias a tabulaciones. 
 
b.1.- Entrevista: Utilizada para obtener información de los especialistas para este 
 
tema, las cuales en su mayoría aportaron para concluir el problema del tema. 
 
b.2.- Cuestionario: Se realizó también un cuestionario de doce preguntas para 
 
saber las respuestas de los jóvenes de las edades de 20 a 25 años. El modelo del 
 
cuestionario (anexo 16). 
 











































Fuente: Fisher-Arkin-Colton, 2013 
 
Figura 3: Se aprecia un modelo de la Tabla de Fisher – Arkin, una tabla de doble 
entrada, para dar a conocer de dónde se sacó la cantidad de encuestados. 
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Fuente: Instituto Nacional de estadística e informática (INEI,2017) 
 
Figura 4: Tabla con números de la población de cada distrito, aquí se da a 


































































Fuente: Instituto Nacional de estadística e informática (INEI, 2018) 
 






































Según la Tabla de Fisher - Arkin - Coltón para un universo de 5 506 personas, 
siendo esta la cantidad de jóvenes en Jesús María, entre las edades de 20 y 25 años, 
se necesitó 370 muestras; sin embargo, se trabajó con 400 encuestas por lo que 
tuvo un alcance de 22,2% en la edad de 22 años, 13,9% entre las edades de 20 y 23 
años, 11,1% entre las edades de 19 y 21 años y finalmente, con un 8,3% en las 


















































El gráfico 2, respecto al sexo de los participantes tuvo un margen de 204 hombres, 




































































En Jesús María, el 44% de jóvenes se comunica de 8 a más horas diarias por 
teléfono móvil a diferencia del 13,8% que se comunica entre 1 y 2 horas; el 29.3% 
restante se comunica en un tiempo de 5 a 7 horas, y el 13 % que corresponde de 3 
a 4 horas, siendo estos los tiempos estimados de uso para comunicarse a través de 






















































Los resultados de las encuestan señalan que usan las redes sociales para 
distraerse 339 personas que representan el 84,75%, luego por divertirse, con 338 
de encuestados simbolizados por el 84,50%, después informarse, relajarse y 




Sin embargo, también señalaron que no usan las redes sociales para aliviarse 217 
personas que representan el 54,25% y es seguido por relajarse con 137 personas, 
informarse con 103 personas, divertirse con 62 personas y distraerse con 61 personas, 


















































La frecuencia de uso de redes sociales en jóvenes relacionándolo a las horas que 
invierten en comunicarse según las encuestas demostraron que 139 encuestados, el 
34,8% de jóvenes postean todos los días; 102 encuestados, el 25,5% postea 
interdiario, mientras que 62 encuestados, el 15,5% señalaron que publican semanal 
y mensual el 13,12%, con 53 personas, y por último un 11% no publica, 44 





















































Los resultados manifiestan que usan las redes de mensajería para estar en 
contacto con sus amigos 381 personas que representan el 92.25%, seguido por 
publicar fotos, con 325 de encuestados con 84.5%, seguido de comentar y 
reaccionar, compartir información y conocer nuevas personas con 323, 300 y 299 
de encuestados que representan el 80.75%, 75% y 74.75%, correspondientemente. 
 
 
Sin embargo, también señalaron que no usan las redes de mensajería para conocer 
nuevas personas, 171 personas que representan el 42.75% y luego compartir 
información con 100 personas, comentar y reaccionar con 77 personas, publicar fotos 
con 75 encuestados y finalmente en estar en contacto con sus amigos con 19 





















Pregunta 5: ¿Qué emociones has experimentado al conocer nuevas personas a 



























Las encuestas señalan que las emociones que no ha experimentado al conocer 
personas a través de las redes de mensajería son confianza 286 personas que 
representan el 71,50%, después seguridad, con 231 de encuestados con 57,75% 
seguidos de miedo, satisfacción y afecto con 224, 216 y 215 de encuestados que 
representan el 56%, 54% y 53,75%, correspondientemente. 
 
 
Sin embargo, también señalaron que sienten que sí ha experimentado afecto, 
185 personas que representan el 46,25%, satisfacción con 184 personas, miedo con 
176 personas, seguridad con 169 encuestados y finalmente confianza con 114 










































El método de comunicación que prefieren usar los jóvenes de Jesús María para 
comunicarse con sus familiares según el resultado de la encuesta es que un 44%, 
176 personas, prefiere el chat, frente a un 8,3%, 33 personas, que escogieron 
videollamadas para comunicarse con ellos; sin embargo, existe un 25% con 100 
personas que seleccionaron la llamada telefónica y un 22,8% que opta por una 


































Pregunta 7: En una escala del 1 al 5. ¿Con qué frecuencia estableces 



























La encuesta señaló frente a la frecuencia de conversación de los jóvenes con los 
padres señalaron que un 41,3%, 165 personas, lo hace poco, con un 9%, 36 
personas, que seleccionaron nada; por otro lado, existe un 25,8% con 103 personas 
que eligieron una frecuencia regular, un 14,2% que prefirió mucho y un 9,8% que 

























































Las encuestas señalan que frente al uso de celular con familiares o amigos las 
frecuencias son llevar el teléfono móvil, 359 personas que representan el 89,75%, 
seguido por revisar los mensajes, con 276 de encuestados con 69% seguido de 
tomar foto de la comida y chatear con amigos con 262, y 257 de encuestados que 
representan el 65,5% y 64,25%, respectivamente. 
 
 
Sin embargo, también señalaron que no utilizan su celular con familiares o 
amigos para chatear con amigos, 143 personas que representan el 35,75% luego, 
por tomar fotos de la comida, 138 personas, revisar los mensajes con 124 personas 
















































La encuesta manifestó sobre la experiencia que ha tenido al usar el teléfono 
móvil que un 38,5%, 154 personas, ha obtenido una llamada de atención, frente a 
un 10,3%, 41 personas, que indicaron que tuvieron una buena experiencia; por otro 
lado, existe un 24,8% con 99 personas que eligieron una mala experiencia, un 12% 
que eligieron bochornosa experiencia y un 10,3% que señaló que ninguna, con una 




















































La encuesta indica que el teléfono móvil es bastante beneficioso, el 70,25% con 
281 personas, seguido por interactivo, 191 encuestados representado con 47,75%, 
seguido de distractor y adictivo con 180 y 165 de encuestados que representan el 
45% y 41,25%, paralelamente. 
 
 
Sin embargo, también se manifestó que el teléfono móvil es considerado poco 
adictivo, el 9% con 36 personas, seguido por poco distractor, 23 encuestados 
representado con 5,75%, seguido por poco interactivo y poco beneficioso con 5 y 3 
de encuestados que representan el 1,25% y 0,75%, individualmente. También 
señalaron que es nada adictivo, 29 personas que representan el 7,25% y nada 


























































Respecto a que el uso del teléfono móvil ha modificado la comunicación 
interpersonal, los jóvenes encuestados señalaron que sí un 85,5% que representa a 





















































Sobre el efecto del teléfono que los jóvenes de Jesús María sienten al 
comunicarse con sus familiares y amigos, el resultado de la encuesta es que un 
60,5%, 242 personas, señala que es de forma positiva, frente a un 18,5%, 74 
personas, que escogieron que no afecta y un 21% que señala que es de forma 






















































El tema de este reportaje es la dinámica de comunicación en el entorno familiar 
afectado por el uso de las redes sociales en jóvenes del distrito de Jesús María. 
 
 
Este reportaje se centró en jóvenes de 20 a 25 años con el fin de conocer el uso 




Frente al problema se propuso un reportaje de reflexión para los jóvenes, 
orientado a mostrar las actividades diarias y la organización del tiempo laboral, 
académico y familiar que conlleva a la mejora de la calidad de vida. 
 
 
Aquí se muestran dos casos reales (uno positivo y otro negativo) en cada uno se 
observa el uso del teléfono móvil. Estos jóvenes de 20 a 25 años son personas que 
viven con la tecnología, se observó que no están aprovechando los momentos 
tradicionales y especiales con su familia. 
 
 
El primero muestra cómo la pérdida de un teléfono hace que se tome conciencia 
del tiempo que se pierde; el siguiente, cómo el teléfono móvil mantiene 

















Ella confiesa que anteriormente era la típica chica que está actualizada por la 
tecnología en su celular y andaba conectada todo el día; a pesar de que sus amigos 
y sobre todo su madre le dijera que priorizara sus deberes, no generaba cambios, 
hasta el robo de su celular. 
 
 
A días de estar sin el teléfono móvil, ella confiesa que estaba ansiosa por tener 
uno nuevo, sentía que le vibraba la mano, quería mandar mensajes, saber que 
estaba pasando en sus redes sociales. 
 
 


























Figura 6: Primera imagen donde se muestra a la joven Jenny Mendoza, contando 






Fue entonces que en ese lapso de tiempo (tres semanas) ella se dio cuenta que 
podía hacer muchas cosas que antes dejó de hacer por estar con el celular. Luego 




Actualmente, ayuda a su madre en los deberes de casa, hace sus tareas, y le 
dedica tiempo a su mascota, sale con su novio, sale a casa de sus amigas a ver 
películas, conversa con su familia y realiza videos en vivo para sus amigos, 













































































Figura 8: La joven en caso positivo comparte momento con su familia en el 
momento de almorzar. 
 




























Figura 9: La joven haciendo videos para sus seguidores, como se detalló en el 




































Figura 10: En esta imagen se puede observar que ella está haciendo sus vídeos en vivo 
que realiza de vez en cuando para poder compartir información con sus amigos. 
 
 
Ella comentó que antes hacía sus tareas en el celular, pero luego de todo 
prefiere usar su cuaderno o la laptop que es más práctico y ya no se distrae tanto 
como cuando lo hacía en el teléfono móvil. 
 
 
Jenny es el ejemplo que se desea mostrar, que aun teniendo la herramienta del 
teléfono móvil que es útil en muchas actividades, también se puede priorizar, ya 







En este segundo caso, es un joven de 25 años, llamado Héctor Romero es 
egresado de Hotelería y Turismo. 
 
 
Él cuenta la realidad que está viviendo acompañado del teléfono móvil, cuando 
cuenta su historia es un joven que está pendiente del celular todo el día, pero 
gracias a su testimonio se podrá reflejar esto a otros jóvenes para poner en 
reflexión este tema. 
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Figura 11: Aquí en la entrevista el joven de 25 años, Héctor, detalla lo que pasa en 
su día cotidiano. 
 
 
Héctor detalla que desde que se levanta tiene activo su celular, ni bien abre los 
ojos busca su teléfono móvil y puede estar echado en cama hasta una hora 
revisando las redes sociales comunes, como el Facebook, WhatsApp o Instagram, e 
incluso puede pasarse el tiempo jugando fútbol en su dispositivo. 
 
 
Se alista para ir a trabajar, camino al trabajo en la movilidad Héctor sigue con el 
celular en la mano y en el mismo trabajo por ratos saca su celular e incluso cuando 
sabe que está prohibido el uso, él con sus amigos se van al sótano para estar 
aproximadamente 20 minutos revisando sus redes sociales. 
 
 
Cuando no tiene trabajo, luego de levantarse, toma desayuno y hace la limpieza, 
pero permanentemente con el teléfono móvil, es por ello que su pareja que vive 
con él está cansada de repetir las famosas frases de una madre: “Héctor, limpia la 
casa por favor”, y por su puesto lo repite tres veces. (En el reportaje se verá a 
profundidad). 
 






























Figura 12: En esta imagen Héctor ayudando a su pareja que está cocinando, pero 
que por ningún momento se desprende del celular, a pesar de que le mandan a 

































Figura 13: Parte de las entrevistas a los testigos del caso dos. Ella es Sol, la pareja 







En su día cotidiano solo está en casa, pero eso no es suficiente para que Héctor 
reflexione sobre el poco tiempo que tiene para compartir con sus familiares, un 
claro ejemplo es su abuela. Ella confiesa que su nieto siempre está metido en el 
teléfono móvil y que ni siquiera habla con ella, se siente sola y confiesa que el 
































Figura 14: En esta fotografía se ve a Héctor al lado de su abuelita, pero sin dejar el 





Si bien la tecnología aporta favorablemente en los estudios y en el trabajo, los 
estudios señalan los efectos de la presencia de los dispositivos móviles, por eso, se 












































Figura 15: En el momento libre que tiene Héctor por más de estar cerca de su 
abuela, él prefiere jugar en el celular. 
 
 
Se realizó este trabajo para que pueda conocer cómo los jóvenes están viviendo 
hoy en día y si en verdad toman en cuenta lo que les está pasando a su alrededor. 































4.2 Guion técnico 
 
 
VÍDEO   AUDIO   TIEMPO 
        
    Musicalización    
  LOC: La tecnología de las 
Imágenes de la ciudad comunicaciones ha cambiado 
(DRONE) drásticamente  la  vida  de  muchas  
  personas alrededor del mundo en los 23 s 
Imágenes de jóvenes en últimos años, los teléfonos móviles nos  
acción (cámara facilitan  a  nivel  de  comunicación,  
escondida) trabajo, estudios y nos mantiene al  
  tanto de diversas cosas, pero ¿Cómo  
  este aparato tecnológico ha cambiado  
  la dinámica de comunicación en la  
  familia?      
    
  Nos  encontramos  en  Jesús  María  
  distrito que escogimos para nuestra  
  muestra.      
STAND        
UP Aquí conoceremos cuál es el perfil de 9 s 
  los jóvenes y qué tanto ha cambiado la  
  dinámica  de  comunicación  en  su  
  entorno familiar.     
         
¿Usar redes sociales te       
perjudica o te ayuda en        
la   relación con   tu Cuatro jóvenes responden:   
familiar?         
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¿Te han llamado la       
atención por usar el       
celular en una reunión Respuesta breve de los jóvenes. 55 s 
familiar?           
¿Te comunicas co tus       
familiares por redes       
sociales?           
           
     BYTE: “Muy  fácilmente nos 
 Especialista  distanciamos con las personas teniendo  
 Psicóloga  como barreras estas  pantallas que 6 s 
Lic. María Paz Cardo. tenemos todo el tiempo”.   
        
Entrevista a especialista        
 Tecnólogo  BYTE: “Lo que sucede ahí es que la  
     tecnología está abriendo  nuevos 6 s 
 Mg. Erwin Salas  caminos, pero también está 
 Especialista en  lastimosamente destruyendo otros”  
 Tecnología.         
    
Erick Iriarte Ahon  BYTE:  La  dinámica  del  uso  de  la  
     tecnología no necesariamente esté 
Abogado Especialista ligado  a  una  mayor  bondad para 13 s 
en Derechos a las  comunicarse  o  un  problema  para  
Nuevas Tecnologías. comunicarse, está más ligado a qué  
     hace  el  ser  humano  con   esa  
     herramienta.     








 LOC: ¿Cómo los jóvenes interáctuan 3 s 
Primer Caso con  la  familia  y  hacen  uso  de  la  
Imágenes de apoyo tecnología?  
   
 BYTE: En mi caso cuando almorzamos o  
 hay familia, una fiesta o reuniones  
Entrevista siempre hay un momento en que están  
Héctor Romero hablando y nunca contestamos o a 13 s 
 veces decimos ¿ah? ¿qué dijiste?  
 No hay ese tipo de comunicación que  
 había antes, como dice mi abuela.  
   
Entrevista BYTE: “Los smartphones nos llenan de  
 estímulo y eso es algo que a nuestro  
Mg. Erwin Salas cerebro le encanta, pero no es de todo 9 s 
Especialista en bueno en el sentido que siempre estás  
Tecnología. distraído”.  
   
 Héctor: He estado 5 horas metido en mi  
 cuarto con mi celular, no bajaba, así me  
Entrevista a Héctor llamaban para comer no bajaba, varias  
 veces mi mamá me ha corregido de  
 maneras bruscas, ha sido con manasos, 14 s 
 me lo ha decomisado, lo ha hecho, un  
 día, me volví loco, pero al día siguiente  
 me lo devolvió”.  




Especialista BYTE: El inicio de esta transformación  
Lic. María Paz Cardo. está  en  los  padres  con  el  poder  
Psicóloga reconocer hasta donde es saludable 11 s 
 llevar ciertas cosas.   
   
 Sol: El me ayuda con los deberes y de  
Entrevista a su pareja ahí fun…a su cuarto o a veces esta acá  
Sol Luyo sentado con el celular y yo a veces 9 s 
 pienso que estoy sola y tengo gritar.  
 Héctor, ven ayúdame con esto.  
   
 Héctor: Tengo ansiedad, cuando tengo  
Imágenes de apoyo bastante ansiedad tengo que tener algo  
Cuando está con su en la mano o sino tengo que hacer algo,  
celular si no hago algo estoy inquieto, por la 9 s 
 ansiedad también agarro el celular o  
 paro jugando por una parte también  
 me desestreso”.   
   
Especialista BYTE: Conviven con mucha ansiedad en  
Lic. María Paz Cardo. su  vida,  no  saben  tramitar  sus 6 s 
Psicóloga emociones y terminen siendo un poco  
 impulsivos.   
   
 LOC: ¿Cómo dividir el tiempo para  
Segundo Caso disfrutar con la familia sin hacer uso de 3 s 
Positivo la tecnología?  






 Jenny: Cuando me robaron el celular,  
Entrevista a Jenny recuerdo claramente que yo sentía que  
Mendoza me estaban llamando o me estaban 11 s 
 escribiendo.     
   
Especialista BYTE: Todos estos medios creo que le  
Lic. María Paz Cardo. sirven para sentirse de alguna forma  
Psicóloga como más acompañados con personas 11 s 
 que a veces ni siquiera son amigos y  
 que los ayudan de cierta manera a  
 compensar lo que ellos puedan tener  
 como deficiencias emocionales.   
   
Entrevista Delia:  La  barrera  siempre  es  un  
Madre de Jenny teléfono te quita ese espacio que para 4 s 
 la familia.     
      
 Definitivamente esta es una  
Especialista construcción de un mal hábito que de  
 alguna manera se tiene que corregir y  
Mg. Erwin Salas ensañar, como todas cosas que de 13 s 
Tecnólogo alguna manera cuando tienes esa edad  
 tiene que aprender.     
   
 Jenny: Yo sí grabo videos en vivo, hago  
Imágenes de apoyo sorteítos, también uso el Musical.ly  
De Jenny grabando para hacer videos diarios, lo hare en 10, 11 s 
Musical.ly 15 min, 20 minutos, me organizo bien  
 en estas cosas, tengo tiempo hasta para  
 ver a mis amigas.     
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Especialista BYTE: Si abusamos del celular o no nos  
Lic. María Paz Cardo. restringimos,  si  puede  implicar  un  
Psicóloga distanciamiento   de los demás, 8 s 
 abstraernos mucho.    
     
 Delia:  Pero con el  celular  era 
 demasiado viciosa. Y ahora está más 8s 
Imágenes de apoyo constante conmigo me cuenta, “mamá  
donde Jenny ayuda a su hay que salir, vamos a pasear o vamos  
mamá a cocinar a viajar”.     
   
Especialista BYTE: “La comunicación siempre ha  
 sido la misma de alguna u otra forma, lo 12 s 
Mg. Erwin Salas que  más  se  enfatizaba  era  la  
Tecnólogo comunicación cara a cara (face to face)”  
   
 LOC:  ¿Qué hacer para mejorar estos  
Imágenes de apoyo aspectos en la familia?  3 s 
   
 BYTE: “Creo que lo importante sería  
Especialista ayudar a los chicos a transmitir el  
Lic. María Paz Cardo. mensaje de poder pensar y poder darse 8 s 
Psicóloga espacios personales para pensar sobre  
 su vida.     
   
 BYTE: Definitivamente la familia tiene  
 que  poner algunas reglas, algunas 9 s 
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Especialista formas la cual hagan que las personas,  
 sus  miembros  jóvenes  que  están  
Mg. Erwin Salas todavía  en  proceso  de  aprendizaje  
Tecnólogo tengan que tomar en cuenta, como  
 protocolo que si diga que por ejemplo  
Imágenes de apoyo durante la hora de comida no se pueda  
 usar el celular o solo se pueda usar 5  
 minutos.     
   
Erick Iriarte Ahon BYTE:  “Lo  que  falta  es  darles  
 herramientas educativas en la escuela  
Abogado - Especialista en la casa y también a los padres de  
en Derechos a las cómo usar la tecnología 9 s 
Nuevas Tecnologías. más pertinentemente”.   
Imágenes de apoyo      
    
 A   continuación mostraremos   5 
 recomendaciones que ayudarán a los  
STAND UP jóvenes a generar tiempo en familia. 4 s 
   
 1.- El 45% de jóvenes considera al  
 teléfono móvil un elemento distractor y  
Imágenes de apoyo el 86% ha modificado su comunicación  
 interpersonal.   14 s 
 Crear horarios te ayudará a separar los  
 deberes del tiempo familiar 
 organizando el uso del teléfono móvil.  
   
 2.- El 73% pasa más de 5 horas en el  
 teléfono  móvil  y  casi  la  mitad  
 chateando por redes sociales. Hablar  
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Imágenes de apoyo más y textear menos, esto conlleva a 14 s 
 hacer llamadas para obtener 
 información  precisa  y  evitar  las  
 extensas conversaciones por chat.   
    
 3.- El 90% lleva su teléfono móvil a la 
 hora del desayuno, almurzo o cena y el  
 73% afirma haber tenido una mala  
Imágenes de apoyo experiencia.     16 s 
 Lo recomendable es dejar el teléfono  
 móvil en la habitación o ponerlo en  
 modo avión para no generar molestias.  
   
 4.- El 41% de jóvenes afirma que el  
 teléfono móvil es un elemento adictivo.  
 Silenciar notificaciones y desactivar el  
Imágenes de apoyo doble  check  azul  del  WhatsApp  te 12 s 
 ayudará a no estar tan pendiente del  
 teléfono móvil.      
   
 5.- El 50% establece poco diálogo con  
 sus  padres  y  el  44%  prefiere  
 comunicarse por chat.     
Imágenes de apoyo Disminuir de a pocos las 13 s 
 conversaciones a través del chat con  
 tus  contactos  frecuentes  ayudará  a  
 pasar más tiempo con la familia.   
   
 Los especialistas coinciden en que la  
 solución frente a este problema es  
 ponerse  límites  o  separar  nuestros  
 tiempos, de esa manera el teléfono 
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STAND UP móvil ya no será más un problema 23 s 
 familiar y asi tendra un mejor uso.  
 Entonces. ¿Nos estamos conectando  
 más con las personas o nos estamos  
 aislando de ellos?  
 Esa respuesta solo la tienen ustedes.  
   




























































 CONCEPTO TARIFA  CANTIDAD DIAS TOTAL 
       
 EQUIPAMIENTO TÉCNICO:      
 Cámara Nikon D5300+Lente de 
100.00 
 
1 3 300.00  
35mm y 18-55mm 
 
      
 Trípode 60.00  1 3 180.00 
 Micro – pechero 180.00  1 3 240.00 
 Luces led (2) 30.00  2 3 180.00 
 Drone DJI PHANTHOM 4 150.00  1 1 150.00 




1 1 80.00  Campo de marte – Jesús María        
 GASTOS GENERALES:     0.00 
 Copias de encuestas 0.10  400 1 40.00 
 Compra de CD 1.00  2 1 2.00 
 UTILERÍA:     0.00 
 Ambientación de Casa 80.00  1 1 80.00 
 ALIMENTACIÓN:     0.00 
 Almuerzos de Testigos 8.00  3 3 72.00 
 Almuerzo de Producción 8.00  2 3 48.00 
 MOVILIDAD LIMA:     0.00 
 Camarógrafo y reportera 30.00  1 3 90.00 
 Movilidad visita a especialistas 20.00  1 4 80.00 
       




























1.- Planificación: Para concluir con la investigación y con el objetivo de llegar a los 
jóvenes para poder brindarles información y recomendaciones de cómo y cuándo usar el 
teléfono móvil, se planifica hacer un plan difusión del reportaje audiovisual titulado “La 











 Medios interactivos: A través de redes sociales para llegar de una forma amigable 
a los jóvenes, a través de YouTube
 
 
3.- Canales: El canal escogido será exclusivamente el que utiliza nuestro público objetivo, 
es decir, los jóvenes. El reportaje audiovisual se transmitirá en: 
 
 
• A través de señal abierta en IPTV específicamente en el programa Cortos IP dónde 
 





























• A través de redes sociales en este caso Facebook, crearemos una cuenta con el nombre 
jóvenes y tecnología con el fin de llegar a nuestro público objetivo de forma 



























• En los tótems de la casa de la cultura de Jesús María ya que fue un punto estratégico 
para la investigación que realizamos por el constante movimiento de jóvenes que 
hay en este resiento, aparte nos ayuda a que los niños y adolescentes también se 
informen y puedan seguir desde ya estas recomendaciones. 
 
 





























 Se subirá el video en la plataforma de videos Youtube, ya que a través de esta 
web se puede saber cuántas personas han visto el vídeo, de que país son, sus 
edades, y entre otras variables importantes.
 
 


















Medición: Posterior a la difusión en los distintos canales, se tendrá un seguimiento para 
saber si el reportaje esta siendo visualizado por las personas. Esta es una parte 
sumamente importante ya que no sólo es difundir el reportaje sino también estar en el 
proceso de seguimiento para así tener mejores resultados. 
 
 
5.- Conclusión: Los diferentes medios de difusión tiene como fin llegar a muchos jóvenes 
y que los medios restantes se sumen a esta causa para concientizar que los jóvenes 






























Las conclusiones que se encontraron a través de las encuestas y el desarrollo del 
reportaje fueron los siguientes: 
 
 
1. Se identificó que la dinámica de comunicación ha cambiado entre los 
jóvenes del distrito de Jesús María y sus padres, actualmente su comunicación 
verbal ha disminuido debido a que están pendientes del teléfono móvil y 
prefieren comunicarse por redes sociales. 
 
 
Se puede concluir que la dinámica de comunicación en el entorno familiar está 
siendo afectada por el uso de redes sociales en jóvenes de Jesús María, todo esto 
debido al trabajo y respuestas que arrojaron las encuestas, entrevistas y reportaje. 
 
 
En las encuestas se pudo conocer cómo viven los jóvenes al lado de este aparato 
tecnológico y ellos afirman que ya no tienen la misma comunicación con sus padres, 
algunos prefieren hacerlo por redes de mensajería, dejando de lado el diálogo. 
Luego se realizó un reportaje donde se muestra claramente dos casos, en primer 
lugar a un joven que lleva su celular a todas partes y a todo hora, en el siguiente a 
una joven que si bien es cierto paso por lo mismo, hoy en día puede separar sus 
tiempos y por ello ayudar a su madre, salir con ella, y por ende entablar una 
conversación. Este reportaje es la manera en que muchos se verán reflejados 
 
 
En el proceso de investigar y producir el tema se estudió la importancia de los 
tiempos y el uso adecuado del celular, debido que acapara la vida de los jóvenes, 
teniendo en cuenta que el 85.5% de jóvenes respondió que el celular había 













2. El perfil de los jóvenes de Jesús María de 20 a 25 años (ambos sexos), utilizan 
el teléfono móvil en el rango de 5 a 7 horas y más ocho horas, siendo este factor 
perjudicial en el diálogo con sus padres, ya que disminuye el tiempo de 
conversación con sus familiares. 
 
 
Las encuestas reflejaron que los jóvenes están actualizados en la tecnología. Sin 
embargo, la gran mayoría registra su tiempo conectado al Internet a través de su 
dispositivo móvil en más de ocho horas y afirman que lo hacen para distraerse, 
divertirse y a la vez informarse. Los jóvenes encuestados utilizan esta herramienta 
para publicar de forma diaria o en días alternos en sus redes sociales. Cabe resaltar 
que utilizan el celular para estar en contacto con sus amigos y, asimismo, publicar 
fotos y compartir información. Y finalmente afirman que la tecnología es buena, 
pero que si está afectando negativamente a la comunicación con sus padres. 
 
 
Respecto a la pregunta 5 (gráfico 7) qué emociones han experimentado al conocer 
nuevas personas; se observa que las emociones de confianza, miedo y seguridad son 
las más altas respecto a afecto y satisfacción, lo que evidencia que los jóvenes no 
cuentan con la confiabilidad de conocer nuevas personas por este medio. 
 
 
En cuanto a la comunicación con sus familiares, prefieren comunicarse por 
medio del chat (mensajes) y conversación personal, sin embargo, genera contraste 
al momento que se les preguntó, cuánto te comunicas con tus padres casi la mitad 
de encuestados respondió muy poco y otros regular. 
 
 
Se pudo concretar que los jóvenes cuando tienen un desayuno, almuerzo o cena 
ellos llevan consigo su teléfono móvil, con la presencia del 89,75% de jóvenes que 
revisan sus mensajes en pleno almuerzo, también toman fotos de sus alimentos y 
chatean con sus amigos, teniendo compañía en la mesa. 
 
 
Esto se evidencia en que el 77,8% ha tenido entre una mala y bochornosa 




del teléfono frente a un 10,3% que asegura haber tenido una buena experiencia y a 
un 12% que no se le ha dicho nada. 
 
 
Las respuestas de que si el teléfono móvil es un elemento beneficioso e 
interactivo casi la mayoría respondió que sí, pero también señalaron que era un 
elemento distractor y adictivo. 
 
 
Asimismo, el 14,5% restante afirma que la comunicación es la misma que tenían 
con sus padres, cuando no tenían el teléfono. En estos resultados se puede 
observar la realidad del uso de teléfono móvil que tienen los jóvenes, la poca 
comunicación que tienen con sus familiares (padres) de forma directa y el perfil que 





3. El reportaje permitió alcanzar el objetivo de plasmar la realidad de los 
jóvenes y esclarecer cómo una persona se ve influida por el uso celular. 
 
 
El primer caso, expuso como la pérdida de un celular hace que se tome 
conciencia del tiempo que se utiliza dentro del dispositivo móvil y en el segundo 
caso, se ve cómo el teléfono móvil mantiene una comunicación rápida, pero a la vez 
se impide realizar otras actividades. 
 
 
Lo que se quiere lograr con esta investigación es mostrar esta dinámica de 
comunicación entre los jóvenes y sus padres, por ello se logró encontrar a estos dos 






















1. Los jóvenes tienen que lograr dejar el teléfono móvil por unos minutos cuando 
tienen a una persona al frente o más bien dicho cuando tienen a sus familiares en 
casa para así poder entablar una conversación , así no habrá ese silencio que 
existe hoy por estar utilizando el celular. Es decir poner en acción su habilidad 
comunicacional y escucha activa, logrando obtener una conversación exitosa. 
 
 
2. Las encuestas arrojaron las conductas que tienen los jóvenes debido a la 
distracción del celular y muchos se sorprendieron al saber sus respuestas. Para 





3. En el reportaje se pudo ver como los jóvenes usan su celular. Para ello se les 
recomiendo apreciar este video para que puedan tener un momento de pensar y 
reflexionar sobre lo que está pasando con su relación teléfono móvil - familia. Con 
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1. ¿Cuántas horas al día te comunicas a través del teléfono móvil? 
 
a. 1 a 2 horas 
b. 3 a 4 horas 
c. 5 a 7 horas 
d. 8 a más horas 
 
2. Cuando usas redes sociales, lo haces para... 
 
a. Aliviarte Sí No 
   
b. Relajarte Sí No 
   
c. Distraerte Sí No 
   
d. Divertirte Sí No 
   
e. Informarme Sí No 
   
 
3. ¿Con qué frecuencia posteas en redes sociales? 
 
a. Todos los días 
b. Interdiario 
c. Una vez a la semana 
d. Mensual 

















4. ¿Qué utilidad le das a las redes móviles de mensajería? 
 
a. Para estar en contacto con mis amigos Si No 
   
b. Para conocer nuevas personas Si No 
   
c. Para compartir información Si No 
   
d. Para publicar fotos Si No 
   
e. Para comentar o reaccionar Si No 




5. ¿Qué emociones has experimentado al conocer nuevas personas a través de redes 
de mensajería? 
 
a. Miedo Si No 
   
b. Confianza Si No 
   
c. Seguridad Si No 
   
d. Afecto Si No 
   
e. Satisfacción Si No 
   
 
 
6. ¿De qué forma prefieres comunicarte con tus familiares? 
 
a. Llamada telefónica 
b. Videollamada 
c. Chat 




7. En una escala del 1 al 5, ¿Con qué frecuencia estableces una conversación frente a 
frente con tus familiares? 
 
1 2 3 4 5 
Nada Poco Regular Mucho Bastante 













8. Cuando estás con familiares o amigos en el desayuno, almuerzo o cena, utilizas tu 
teléfono móvil para: 
 
a. Llevas tu teléfono móvil contigo Si No 
   
b. Revisas tus mensajes Si No 
   
c. Tomas fotos de lo que comerás Si No 
   
d. Chateas con alguno de tus amigos Si No 
   
 
 





d. Llamada de atención 
e. Ninguna 
 
10. Consideras que el teléfono móvil es un elemento...  
 

















12. ¿Cómo afecta el teléfono móvil la comunicación familiar y amical? 
 
a. De forma positiva 
b. No afecta 
c. De forma negativa 
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